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<ABSTRACT>
The story of the useless doctors (Yabuisya) and the 
biography of famous legend doctors
FUKUDA Yasunori
There are two stories about doctors in Japan. They are the story of the 
useless doctors and the biography of famous legend doctors. There should be 
a clear difference between the two. The purpose of this paper is to point out 
the difference. 
The story of Yabu doctors is drawn in contrast to famous legend 
doctors. On the other hand, the biography of the famous legend doctors is not 
scientific. They have a Taoist element.
However, it was found that there are areas that cannot be classified 
into both. A characteristic of Japanese classics is that they cannot be clearly 
distinguished.
This phenomenon is remarkable in Japan among Asian countries.
（　）28
名医伝と藪医譚との間 231
t_07_福田_17号.indd   28 2020/03/11   19:56
